税收增长与经济发展的实证分析 by 吴鹏飞
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y=-7874.575 + 0.232X, R2=0.995








y = 0.147 + 0.184X, R2=0.195
         (0.022)           (0.086)
① 写作本稿时虽然已有全国性的税收收入数据，但GDP 数据尚未全部统计完成，故本文未采用2004 年的数据进行分析。
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                        1998～2002年我国税收增长因素分析                       单位:亿元
年 份 增长额 经济因素 比重（%） 政策因素 比重（%） 征管因素 比重（%）
 1998 1 003 317 31.6 236 23.5 450 44.9
 1999 1 220 807 66.1 0 0 413 33.8
 2000 2 349 1 553 66.1 496 21.1 300 12.8
 2001 2 511 1 231 49 630 25.1 650 25.9
 2002 2 272 1 315.2 57.9 -220 -9.7 1 176.8 51.8
合 计 9 355 5 223.2 54.9 1426 13.6 3 293.03 31.5
资料来源：1998～2001年数据来自金人庆《中国当代税收要论》，人民出版社2002 年版；2002年数据根据吴新联《逆向调节—2002年税收情况大盘
     点》，《中国税务报》2003 年 5月 8日计算而得。
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                  (0.005)    (0.028)
1998～2003年，Y=0.044+1.52X
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